














（ 続紙 １ ）                             









































































（1） ヘリオトロン J 装置を用いて広い電子密度領域で粒子輸送研究を可能にす
るため、HCN レーザーを光源とする遠赤外レーザー干渉計システムを新た
に設計・開発した。これにより、既存マイクロ波干渉計で計測困難な高プラ
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